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En el marc de I'lnventari del Patrimoni Et- 
nologic de Catalunya (IPEC) del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i Tra- 
dicional Catalana, la recerca que s'ha dut 
a terme I'any 2001 des del Museu Co- 
marcal de I'Urgell s'ha centrat en I'estudi 
dels jocs tradicionals jugats als pobles de 
la vall del riu Corb de la comarca de I'Ur- 
gel1 i a la localitat de Verdú, propera a la 
vall. Aquest estudi amplia la investigació 
sobre les manifestacions lúdiques d'a- 
questa comarca, iniciada pel mateix equip 
de treball I'any 2000, amb I'estudi dels 
jocs populars del terme municipal deTa- 
rrega. 
Els pobles on s'ha fet la recerca són: 
Belianes, Bellpuig, Ciutadilla, Guimera, 
Maldi, Nalec, Preixana, Sant Martí de 
Maldi,Vallbona de les Monges i Verdú. 
Els objectius principals de I'estudi 
han estat 
Inventariar els jocs tradicionals d'a- 
questes localitats, descrivint tant les seves 
regles (text) com els seus costums i con- 
dicions socioculturals (context). Aquests 
jocs, divertiments i entreteniments practi- 
cats a la vall del Corb passaran a formar 
part de I'IPEC. 
Recollir la informació obtinguda en di- 
ferents suports, tant en enregistraments 
orals, visuals, com en la base de dades in- 
formatitzada de I'IPEC per permetre'n la 
consulta en futures investigacions o ac- 
tuacions. 
Deixar constancia d'aquells jocs que 
s'han perdut amb el temps, així com de 
les vivencies, els fets i els records dels 
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seus protagonistes. La priorització en la 
investigació envers aquests jocs es troba 
plenament justificada ates el perill evident 
de la seva desaparició de la memoria 
historica, un cop no puguem comptar 
amb la presencia dels informants de més 
edat. 
Metodologia de la recerca 
La recerca s'ha realitzat des d'un apro- 
pament contextualitzat, i s'ha fet ús d'una 
metodologia qualitativa, que considera la 
recerca com un estudi de cas. Les fases 
d'investigació (d'acord amb Gil, 1994) es 
van concretar en I'etapa preparatoria, on 
es definí I'objecte d'estudi, centrat en els 
jocs corporals, com també el perfil dels 
informants. 
En cada població on s'ha fet la recerca 
s'han realitzat un mínim de quatre entre- 
vistes, dues a homes i dues a dones, per 
tal d'obtenir una informació plural i con- 
trastada. 
La mitjana d'edat dels informants es- 
collits és de setanta anys, pero en cada 
població s'han entrevistat persones de 
generacions diferents, cosa que permet 
esbrinar I'evolució dels jocs tradicionals. 
En la fase de treball de camp se segui- 
ren tecniques qualitatives, i s'opta per en- 
trevistes en profunditat enregistrades en 
cintes d'audio, per aconseguir obtenir de 
la memoria oral col.lectiva el maxim 
nombre de dades possible relacionades 
tant amb els jocs com amb la vida infantil 
i juvenil dels informants, dades que per- 
metin contextualitzar els jocs tradicionals 
amb I'entorn huma, economic i social en 
que s'han practicat. 
Al mateix temps s'han enregistrat en 
diapositiva imatges que s'inclouen a la ba- 
se de dades i serveixen per facilitar la 
identificació dels jocs i complementen la 
seva descripció. 
En la fase d'anilisi de contingut s'ha 
fet una analisi transversal o pluridisciplina- 
ria, i s'ha emprat la praxiologia motriu i 
I'etnografia, per tal d'interpretar els jocs 
de manera contextualitzada a la vall del 
Corb. Al mateix temps s'ha fet la disposi- 
ció de les dades seguint la fitxa del 
CPCPTC, incorporant totes les dades 
mes prActiques o relatives a la logica in- 
terna dels jocs (Parlebas, 200 I),  com de 
les seves condicions més humanes o con- 
textuals (Iogica externa, Parlebas, 200 1). 
Tot aixo seguint un model sistemic i es- 
tructural (Lavega, 1995). La reducció de 
les dades es va fer aplicant la noció de sis- 
tema praxiologic i de sistema sociocultu- 
ral als jocs tradicionals. 
Resultats 
En la recerca s'han documentat noran- 
ta jocs. La major part d'aquests jocs són 
propis de la primera meitat del segle XX, 
ja que I'estudi s'ha centrat en informants 
d'edat avancada. Pel que fa a aquest perí- 
ode s'observa una major riquesa i varie- 
tat de jocs tradicionals que a la resta de 
segle. 
Entre les deu poblacions on s'ha dut a 
terme la recerca s'han realitzat un total 
de quaranta-tres entrevistes. El resultat 
s'ha materialitzat en la documentació dels 
noranta jocs esmentats, dels quals s'ha fet 
una fitxa individualitzada per a cada un. 
N o  obstant aixo, ['enregistrament oral ha 
Baldufa que hav~a estat utilitzada per un 
informant. Fotografia: Francesca Bardají Santiveri. 
deixat constancia d'altres practiques Iúdi- 
ques de les quals no s'ha fet fitxa, com és 
la construcció de joguines per part dels 
mateixos informants quan eren petits o 
adolescents, joguines que imitaven els es- 
tris reals que utilitzaven els adults i que 
els servien per seguir-ne el rol.Tampoc s'- 
han fitxat els jocs la informació obtinguda 
dels quals ha estat molt incompleta o bé 
poc precisa. 
Els resultats permeten corroborar que 
els jocs tradicionals són el resultat de la 
societat que els practica i són un reflex 
de les seves condicions, tant culturals i 
polítiques, com economiques. En aquest 
sentit, s'ha pogut constatar com els canvis 
socials que s'han anat produint durant el 
segle XX han influ'it en la perdua de la 
practica d'alguns jocs d'una generació a la 
següent. Aquest fet ens confirma que el 
joc tradicional esdevé una prictica dini- 
mica, que va canviant en cada territori i 
epoca, circumsthcia que fa que tota in- 
terpretació sobre la cultura lúdica tradi- 
cional hagi de seguir un apropament con- 
textualitzat. 
L'inventari etnologic dels jocs tradicio- 
nals a la Vall del Corb, així com la seva 
anilisi contextualitzada posterior, ens per- 
meten identificar alguns dels trets més re- 
llevants de la cultura tradicional local. Per 
tal de mostrar algunes de les dades més 
representatives, tractarem de sintetitzar 
part dels resultats dirigint I'atenció a la 
manera com els protagonistes d'aquests 
jocs s'han relacionat amb I'espai, els altres 
participants i el material. 
Pel que fa a la relació dels protago- 
nistes amb I'espai, els jocs localitzats es 
protagonitzen fonamentalment en espais 
no condicionats o preparats específica- 
ment per  juga^ L'espai de joc acostuma a 
ser estable, controlat i dominat pels pro- 
tagonistes, ja que es fa en aquells indrets 
de les localitats que són molt coneguts i 
transitats en la vida quotidiana pels ac- 
tors. 
La funció de socialització dels jocs es 
veu confirmada en la relació que afavo- 
rien aquestes practiques envers I'espai, ja 
que les diferents maneres de reglamentar 
el terreny de joc (cercant objectius mate- 
rials, com Ilanqar uns patacons contra uns 
altres, o cercant objectius humans, com 
en els jocs de cuc amagar) servien de lliqó 
per coneixer molt acuradament els prin- 
cipals indrets de la localitat. 
Qualsevol carrer; la placa, I'era, la casa 
i els seus voltants, les zones properes a 
I'església i a I'escola s'han de considerar 
els escenaris privilegiats de la cultura Iúdi- 
ca tradicional. 
En alguns casos, la relació joc i zona de 
practica era tan singular i forta que dificil- 
ment es podrien trobar les mateixes rela- 
cions en altres localitats. Ens referim a tot  
un seguit d'exemples d'espais contextua- 
litzats com uns pedrissos a la placa de 
Verdú en el joc de camanxal, uns pilans a 
la biscula deVerdú en el joc dels quatre 
pilanets, uns graons de pedra al davant 
del caldegi de Ciutadilla en el joc del xan- 
xo, un carrer amb pendent a Guimeri o 
la paret de la sastreria a Malda en el joc 
de cuc amagar són bons referents del que 
esmentem. 
Quant a la relació dels protagonistes 
amb els altres participants, la cultura lú- 
dica tradicional de la vall del Corb estava 
plena d'aprenentatges socials, ja que en 
els jocs localitzats es veuen representades 
totes les diferents estructures socials que 
possibilita la motricitat humana. Quasi 
jocs, jocs en solitari, jocs de col~laboració, 
jocs d'oposició (duel individual -simetric 
o asimetric-, un contra tots, tots contra 
tots), i jocs de col~laboració-oposició 
(duels d'equips simetrics i asimetries, un 
contra totsltots contra un; jocs parado- 
xals). 
Dels 85 jocs localitzats de tipus cor- 
poral o de mobilitat un 6 1 % són pric- 
tiques d'enfrontament (4 1 d'oposició i I I 
de cooperació-oposició). A més a més, la 
presencia de jocs en solitari també afavo- 
ria la voluntat de comparar el resultat de 
les accions dels protagonistes. 
En una societat en que hi havia di- 
ferencies en el paper assignat al genere 
masculí respecte al femení, els jocs evi- 
dencien aquest aprenentatge diferenciat 
dels rols socials. Les noies més properes a 
['aprenentatge de tasques domestiques, 
plenes de complicitat participen en un 
65% dels casos en jocs de cooperació, 
mentre que els nois només ho fan en un 
21 % i prefereixen els jocs d'enfronta- 
ment, molt més propers de la iniciació 
envers el desafiament de les adversitats o 
incomoditats que presentava el treball al 
camp (la incertesa del temps, la lluita con- 
tra els agents meteorol6gics, la limitació 
de recursos.. .). 
Pel que fa a I'edat dels protagonistes, 
cal indicar que durant I'Ppoca escolar es 
quan més es juga. Quan els actors només 
són infants o infants i adolescents indis- 
tintament, els jocs mostren un gran ven- 
tall de diferents estructures interactives, 
sense que importi massa saber qui guan- 
ya i qui perd; en canvi, quan només juguen 
adolescents o adults, predominen els jocs 
en solitari o d'oposició que afavoreixen la 
comparació immediata del resultat de les 
accions. 
Segons la relació dels protagonistes 
amb el material, la vida quotidiana de la 
societat de la vall del Corb es caracteri- 
tzava per I'aprofitament dels recursos que 
I'entorn diari i proper els oferia. La vida 
austera, senzilla i pragmitica es confirma 
en les característiques dels jocs. Només 
29 jocs dels 85 esmentats no empren cap 
estri lúdic. Hem trobat 34 jocs que fan Ús 
d'objectes tal com es troben en el seu es- 
Cap de mor t  o si116 ar?b orificis que els infants 
de Verdú utilitzaven per fer por a la gent. 
Fotografia: Francesca Bardají Santiveri. 
tat habitual, i 35 jocs on els objectes han 
estat elaborats artesanament pels prota- 
gonistes. 
Els materials que s'empren s'obtenen 
tant en I'entorn rural proper, com en la 
casa i els llocs del poble més familiars. En- 
tre els molts casos, indiquem els exem- 
ples dels botons utilitzats per construir un 
io-io, les cordes d'espart o sogues que 
s'empraven per feines dei camp en el jcc 
d'agarrotar, unes monedes de coure en el 
joc 3e la ratlleta, una espardenya en el joc 
ae ¡'espardenyeta o uns sacs de les feines 
del camp en el joc de curses.Val a dir que 
alg~ns d'aquests objectes tenien el valor 
de moneda i eren motiu d'aposta en el 
joc (p, e, els patacons, les wonedes, les 
boles, !a baidufa.. .). 
Paral.lelament cal comentar la gran 
quantitat de jocs que es realitzaven amb 
estris obtinguts de I'entorn natxal, ja fos 
provenint del món material, vegetal o api- 
mal. Entre els exemples localitzats co- 
meitem els casos d'un tros de rajola en 
el :oc de penillo, I'anelleta amb pinyols 
d'albercoc foradats pel mig; pam i toc 
am:, boles de fang que a Ciutadilla les 
portaven a coure a les teuleries del po- 
ble, o amb macarulles (excrecions del re- 
boil o roure) i cinquetes amb ossos 
d'astrigal de xai. 
Sovint es participa d'un procés de re- 
ciclatge dels materiais, que amb I'interes 
d'aprofitar-10s al maxim passen per dife- 
rerits usos fins arribar a esser estris lúdics. 
És ei cas deis patacons elaborats de bara- 
lles de cartes re~tilitzades, Jn cantlr es- 
broqueilat per al joc del cap de mort, pa- 
de lassos per al joc del botó, la rutlla feta 
amb les anelles de ferro de les bótes de 
vi 9 llantes de bicicleta, eis talons de go- 
mil de les sabates en el joc de pam i toc, 
les capses de llumins i un tros de ferro 
qce s'anomenava retall i es demanava al 
ferrer del poble en el joc de les isles, els 
pots de llauna en el joc de potaines i els 
botons grossos que facilitava la mare per 
fer un io-¡o. 
Les limitacions de recursos confirmen 
qLe només una minoria dels jocs (1 6 de 
56) es feien amb objectes comprats, en- 
cara que la meitat d'aquests els podien 
construir- els mateixos jugadors, com era 
el cas de la trinqueta, del flendi de boles 
o de les pilotes de jugar a futbol fetes 
amb I'interior de roba, amb tires de goma 
o amb sufetes de porc. 
Finalment hem d'indicar que si ens fi- 
xem en la relació entre el tipus de joc i la 
presencia o absencia de material s'obser- 
va que quan es vol comparar el resultat 
de les accions motrius dels protagonistes, 
ja sigui per guanyar o per mostrar I'habili- 
tat dels actors, els jocs se serveixen de la 
manipulació d'alguv objecte. Així els jocs 
psicomotors (en solitari) i els jocs d'opo- 
sició són les dues categories amb mes re- 
presentació. 
